




       




























El	desenvolupament	web	ha	canviat	molt	els	darrers	anys,	 i	 la	 forma	de	presentar	el	
contingut	 ha	 evolucionat.	 Aquí	 situem	 aquest	 projecte.	 La	 pàgina	 web	 actual	 dels	
Panteons	Reials	de	Poblet	ha	quedat	obsoleta	i	l’objectiu	principal	és	mostrar	i	gestionar	
el	contingut	de	forma	més	fàcil	i	dinàmica.	















































































































Poblet	 és	 un	 nucli	 urbà	 dins	 del	 municipi	 de	 Vimbodí,	 localitzat	 a	 la	 província	 de	













personatges	 rellevants	 i	 	 les	 cases	 ducals	 partícips.	 Tanmateix,	 a	 causa	 de	 les	
investigacions	que	s’han	realitzat	al	llarg	d’aquests	darrers	anys,	s’han	pogut	corroborar	
i	 generar	 arbres	 genealògics.	 Davant	 d’aquests	 descobriments,	 s’han	 volgut	 publicar	
aquests	arbres	genealògics	a	la	web	per	tal	de	difondre	aquests	coneixements.			
Tot	i	això,	per	culpa	de	les	limitacions	tecnològiques	del	moment	i	el	poc	coneixement	




investigacions	 i	 és	 estudiosa	 del	 lligam	 genètic	 mitocondrial	 entre	 les	 dones	 de	 la	



























La	Mariona	 Ibars	 és	 la	 historiadora;	 la	 principal	 interessada	 en	 el	 desenvolupament	


























































sobre	 el	 monestir	 i	 els	 lligams	 genètics,	 pel	 fet	 que	 la	 informació	 estarà	

















• CSI3.3:	 Avaluar	 ofertes	 tecnològiques	 per	 al	 desenvolupament	 de	 sistemes	
d'informació	i	gestió.	[Una	mica]	











• CSI4.1:	Participar	activament	en	 l'especificació	dels	sistemes	d'informació	 i	de	
comunicació.	[Bastant]	
o Es	 canviarà	 el	 sistema	 actual,	 i	 per	 tant,	 serà	 necessari	 realitzar	



















Entre	 els	 objectius	 del	 projecte	 està	 desenvolupar	 una	 pàgina	 web	 que	 permeti	 als	
usuaris	 conèixer	 l’historia	 i	 veure	 els	 arbres	 genealògics	 del	 monestir	 de	 Poblet.	
Actualment	al	mercat	hi	ha	diferents	eines	per	tal	d’aconseguir	fer	una	pàgina	web	i	per	



































































5	 es	 pot	 veure	 com	 hi	 ha	 diferents	 imatges	 amb	 text,	 però	 no	 inclouen	 arbres	
genealògics.	 Aquesta	 web	 té	 un	 gran	 volum	 d’informació,	 però	 totalment	
desestructurada	i	difícil	de	visualitzar	i	consultar.	Els	arbres	genealògics	no	es	mostren	
de	forma	pública,	i	estan	restringits	als	usuaris	registrats.	Aquests	usuaris,	són	socis	de	
la	 societat.	 Sols	 es	 visualitza	 un	 arbre,	 però	 restringit	 a	 5	 generacions,	 i	 a	 més,	 es	
visualitza	de	forma	estàtica	i	sense	informació	sobre	els	avantpassats.		
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La	 Biblioteca	 Nacional	 d’Espanya	 és	 una	 font	 de	 recursos	 però	 no	 conté	 arbres	
genealògics	digitals.	Les	webs	de	Genealogia	de	Xile	i	Societat	Catalana	de	Genealogia	
són	pàgines	d’història	que	contenen	arbres,	no	obstant	això,	 s’ha	comprovat	que	no	
estan	molt	elaborades.	Geneanet	està	enfocada	a	petits	 arbres	genealògics	 i,	 a	més,	





































































A	 la	 Figura	 7,	 es	 pot	 veure	 una	 pàgina	 realitzada	 amb	 Joomla	 que	 compleix	 els	






• CakePhp:	 basat	 en	 el	model-vista-controlador,	 fent	 aplicacions	web	 ràpides	 i	
amb	menys	codi.	(Nivell	principiant	i	avançat)	
• YiiPhp:	 basat	 en	 diferents	 patrons	 de	 disseny	 i	 pensat	 per	 desenvolupar	
aplicacions	a	gran	escala	ràpidament.	(Nivell	mitjà	de	dificultat)	


























Wordpress	 0 € +27.000 Alta 3 Blogs / Petita i mitjana web 
Joomla	 0 € +7.000 Baixa 2 e-commerce, xarxes socials 
Frameworks	
PHP	 0 € - - 2 


































nova	 i	 generalment,	 molt	 específica.	 Aquesta	 aplicació	 addicional	 és	 executada	 per	
l’aplicació	principal	i	interactuen	per	mitjà	d’una	interfície	de	programació	d’aplicacions.	
En	 aquest	 projecte,	 l’extensió	 vol	 agregar	 una	 funció	 nova	 al	 gestor	 de	 continguts	 o	
Framework	per	crear	i	ampliar	arbres	genealògics	fàcilment.	
3.3.1 wpTree	





































La	 informació	 estarà	 estructura	 de	 forma	 dinàmica	 i	 àgil	 per	 l’usuari,	 permetent	 a	
l’usuari	 fer	 qualsevol	 consulta	 i	 gestió	 fàcilment,	 sense	 tenir	 coneixement	 d’edició	
fotogràfica,	únicament	coneixements	bàsics	d’ofimàtica.	





















































Per	 a	 l’ús	 del	 sistema,	 un	 cop	 acabat	 el	 projecte,	 pel	 fet	 que	 intervenen	 diferents	
persones	amb	un	perfil	diferent,	es	pot	pronosticar	quin	tipus	de	situacions	es	podrien	
produir	que	poguessin	comprometre	l’èxit	i	la	implantació	del	sistema.	A	la	Taula	2	es	




















Addicionalment,	 també	 poden	 aparèixer	 altres	 obstacles	 com:	 l’	 aparició	 de	 noves	




























































 Tasca	Realitzada	 Hores	Dedicades	 Data	
	
Estudi	Viabilitat	del	Projecte	 4	 3/1/16	
	 Definició	dels	requisits	 4	 4/1/16	
	 …	 …	 …	








Durant	 el	 desenvolupament	 del	 projecte,	 s’han	 realitzat	 diferents	 reunions	 amb	 el	
director	 del	 projecte,	 la	 codirectora	 i	 la	 historiadora	 per	 tal	 de	 resoldre	 dubtes,	
problemes	 i	 incidències	que	s’han	produït	així	 com	corregir	possibles	desviacions	del	
projecte.		
La	comunicació	amb	les	persones	implicades	s’ha	fet	de	forma	presencial,	mitjançant	




























































Finalment,	 es	 posarà	 en	 marxa	 la	 web	 al	 servidor,	 es	 faran	 proves	 del	 correcte	





I. Anàlisis	Previ	 90	 16,68%	
II. Anàlisis	de	Requisits	 120	 22,22%	
III. Especificació	 70	 12,96%	
IV. Disseny,	Implementació	i	Proves	 220	 40,74%	










































































• Dissenyador:	 basant-se	 en	 la	 documentació	 proporcionada	 per	 l’analista,	











• Un	servidor	web	 i	un	domini:	per	 tal	de	desenvolupar	 la	web	 i	 fer	 les	proves	
pertinents	en	les	diferents	fases,	es	necessitarà	un	servidor	web	amb	un	domini.	
• Un	 ordinador	 portàtil:	 a	 més	 a	 més,	 serà	 necessari	 disposar	 d’un	 ordinador	
portàtil	amb	el	qual	es	pugui	moure	i	treballar	a	distància.	
• Un	smartphone:	per	fer	proves	 i	veure	com	queden	a	 la	web,	és	necessari	un	
mòbil	smartphone.		




















































1. Prioritzar	 el	 treball	 imprescindible:	 es	 dedicarà	 més	 temps	 a	 solucionar	
problemes	 que	 afectin	 el	 conjunt	 del	 projecte	 i	 es	 reduiran	 o	 es	 suprimiran	
tasques	secundàries.	Aquestes	tasques	secundàries	són:		
a. Traduccions	de	 la	 informació	 actual:	 es	 deixaran	de	 traduir	 en	 altres	
idiomes	la	informació	dels	personatges.	
b. Millores	 en	 el	 disseny:	 es	 deixaran	 de	 fer	millores	 en	 el	 disseny	 i	 es	
deixarà	el	disseny	acordat	inicialment.	
c. Introducció	d’esdeveniments	i	informació	addicional:	no	s’introduiran	





















I. Anàlisis	Previ	 90	 90	 0	
II. Anàlisis	de	Requisits	 120	 108	 -12	
III. Especificació	 70	 66	 -4	
IV. Disseny,	 Implementació	
i	Proves	 220	 258	 +38	
V. Posada	 en	 marxa,	
proves	i	manteniment	 40	 40	 0	









aquesta	 fase	 s’han	mantingut	 diverses	 reunions	 amb	 les	 parts	 interessades	 i	
s’han	definit	les	necessitats	de	forma	eficient.	
	
• Fase	 2:	 a	 la	 fase	 d’anàlisis	 de	 requisits,	 degut	 a	 la	 bona	 planificació	 inicial	 i	




























a	 l’experiència	 migrant	 pàgines	 web	 de	 servidor.	 Les	 proves	 realitzades	 i	 la	
facilitat	que	ofereix	Wordpress	per	fer	aquest	tràmit,	han	possibilitat	dedicar	la	
resta	d’hores	a	la	documentació	final.	La	migració	s’ha	fet	en	un	servidor	local	a	
l’espera	 que	 la	 historiadora	 i	 la	 universitat	 decideixin	 si	 la	 web	 es	 queda	 al	
servidor	del	Monestir	de	Poblet	o	dins	els	servidors	de	la	mateixa	universitat.	La	
negociació	entre	 les	entitats	 involucrades	està	aturat	 i	 per	 tant	no	 s’ha	 fet	 la	
migració	final.	





















Persona	 Rol	 Preu	/	hora	 Estimació	hores	 Total	estimat	
Josep	
Blanch	
Cap	de	Projecte	 45	€	 130	 5.850	€	
Analista	 35	€	 190	 6.650	€	
Dissenyador	 30	€	 60	 1.800	€	
Programador	 25	€	 130	 3.250	€	





Per	 a	 realitzar	 aquesta	 estimació	 de	 les	 hores	 de	 treball	 de	 cada	 rol,	 s’ha	 tingut	 en	












Producte	 Cost	 Vida	útil	 Amortització	total																													(5	mesos)	
Mac	OS	X	 0	€	 -	 0	€	
Office	2016	 119	€	 3	anys	 17	€	
Netbeans	 0	€	 -	 0	€	
Google	Chrome	 0	€	 -	 0	€	
Google	Drive	 0	€	 -	 0	€	
Dropbox	 0	€	 -	 0	€	
Gantter	 0	€	 -	 0	€	
Enterprise	Architect	 0	€		(Versió	de	Prova)	 -	 0	€	
Balsamiq	Mockups	 0	€		(Versió	de	Prova)	 -	 0	€	
Xampp	 0	€	 -	 0	€	





Per	 al	 desenvolupament	del	 software	 i	 la	 realització	de	 la	memòria,	 s’ha	utilitzat	 un	
ordinador	portàtil	i	un	mòbil	smartphone.	
Producte	 Cost	 Vida	Útil	 Amortització	total	estimada									(5	mesos)	
Ordinador	portàtil	 2.400	€	 5	anys	 192	€	














pàgina	web	desenvolupada,	els	 llibres	associats	a	 l’aprenentatge	de	nous	conceptes	 i	
finalment	el	cost	del	transport	pel	desplaçament	a	la	Facultat	atesa	l’assistència	a	les	
reunions	i	a	les	presentacions.	
Producte/Servei	 Cost	 Període	 Total	estimat	
Energia	elèctrica	 0,15€/	kWh	*	0,15	kW	 540h	 12,15	€	
Aigua	 0,20€	/	Litre	*	2	litres/dia	 144	dies	 57,60	€	
Transport	 10	€	 5	mesos	 50	€	
Servidor	i	domini	
(WebEmpresa)	 4,50	€	 5	mesos	 22,50	€	
Accés	a	internet	 25	€	 5	mesos	 125	€	






























































































































































Día	 Cap	de	Projecte	 Analista	 Dissenyador	 Programador	 Tester	 Total	
14/1/16	 5	 	 	 	 	 5	
15/1/16	 5	 	 	 	 	 5	
Taula	13.	Resum	d’hores	totals	per	rol.	
Font:	Elaboració	Pròpia	
Un	 cop	 acabat	 el	 projecte	 (o	 en	 qualsevol	 fase),	 es	 podran	 comprovar	 les	 hores	
dedicades	a	cada	rol	treballat	del	projecte,	i	d’aquesta	forma	obtenir	les	hores	reals	i	








Cap	de	Projecte	 130	 5.850	€	 100	 4.500	€	









Finalment,	 es	 podria	 tenir	 alguna	 desviació	 amb	 els	 costos	 imprevistos,	 com	 ara	 la	
necessitat	 de	 comprar	 més	 llibres	 d’aprenentatge	 o	 si	 l’ordinador	 tingués	 una	 altra	







































Projecte	 45	€	 130	 130	 5.850	€	 5.850€	
Analista	 35	€	 190	 174	 6.650	€	 6.090€	
Dissenyador	 30	€	 60	 70	 1.800	€	 2.100€	
Programador	 25	€	 130	 148	 3.250	€	 3.700€	
Tester	 20	€	 30	 40	 600	€	 800€	
































sigut	més	 les	del	programador,	dissenyador	 i	 tester.	Produint	un	excedent	de	
390€.	
	











































































































































































































descendència	 que	 permeti	 una	 correcta	 visualització	 de	 les	
dades.	
Mitja	 Mitja	
Realitzar	 un	 disseny	 usable	 i	 no	 adaptatiu	 que	 permeti	

























































les	 seves	 funcionalitats.	 Té	 accés	 al	 panell	 d’administració	 del	 lloc	 web,	


















































































































































































































































































































































































































































6. El	 sistema	 mostra	 un	 missatge	 d’alerta	 per	 assegurar	 que	 es	 vol	
eliminar	la	categoria.	
7. L’usuari	fa	clic	a	accepta.	
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3a. El	 sistema	 detecta	 alguna	 	 errata	 al	 codi.	 El	 sistema	 mostra	 un	


























































































































En	 aquest	 apartat	 s’explicaran	 quines	 han	 sigut	 les	 principals	 decisions	 respecte	 al	































Wordpress	 és	 un	 gestor	 de	 contingut	 que	no	 està	 basat	 en	 cap	 patró	 de	 disseny	 en	



















l’usuari.	 El	 controlador	 gestiona	 l’esdeveniment	 a	 través	 d’un	 gestor	
d’esdeveniments	adherit.	



























































































































• wp_postmeta:	 aquesta	 taula	 emmagatzema	 informació	 addicional	 dels	posts,	
així	com	informació	addicional	d’extensions.	
	
• wp_term_relationships:	 els	 posts	 estan	 associats	 a	 categories,	 i	 l’enllaç	
d’aquesta	associació	s’emmagatzema	dins	aquesta	taula.		
	






• wp_termmeta:	 aquesta	 taula	 emmagatzema	 informació	 addicional	 sobre	
wp_terms,	així	com	informació	addicional	d’extensions.	
	



















































































































base	 de	 dades	 de	 Wordpress,	 s’aconsegueix	 emmagatzemar	 de	 forma	 ordenada	 i	
coherent	la	informació.	





























• La	 taula	wp_arbol_genealogico_post_info	 conté	 informació	 sobre	 el	 post,	 el	
personatge	dins	el	post	i	el	seu	tipus.	
	
• La	 taula	 wp_arbol_genealogico_person	 conté	 informació	 bàsica	 sobre	 un	
personatge	i	el	post	on	ha	sigut	creat.	
	






































































































































o Reconeixement	 instantani	 del	 contingut	 per	 minimitzar	 la	 corba	
d’aprenentatge.	
	
o Mantenir	 el	 disseny	 en	 totes	 les	 pàgines	 i	 no	 crear	 diferències	
significatives	entre	seccions	i	apartats.	
	
o Tot	 i	 tenir	el	contingut	organitzat,	utilitzar	un	sistema	alternatiu	per	 la	
navegació	entre	pàgines	mitjançant	un	sistema	de	cerca.	
	




























































































































































































































































































HTML5	 (HyperText	Markup	 Language,	 versió	 5)	 és	 la	 cinquena	 revisió	 important	 del	
llenguatge	bàsic	establert	per	la	World	Wide	Web,	HTML.	És	un	estàndard	que	serveix	
de	referència	del	software	que	connecta	amb	l’elaboració	de	pàgines	web	en	les	seves	






per	 definir	 i	 crear	 la	 presentació	 del	 contingut	 generat	 per	 HTML.	 És	 el	 llenguatge	
estàndard	establert	per	la	Word	Wide	Web	Consortium	sobre	fulls	d’estil.	
En	aquest	projecte,	CSS3	ha	sigut	una	peça	fonamental,	pels	següents	motius:	

















































PHP	 és	 un	 llenguatge	 de	 programació	 dissenyat	 per	 al	 desenvolupament	 web	 de	










































Aquesta	 nova	 web	 permet	 alhora	 als	 usuaris	 obtenir	 informació	 sobre	 el	
















Justificació:	 aquest	 objectiu	 és	 un	 objectiu	 necessari	 per	 no	 caure	 en	
l’obsolescència.	El	segon	objectiu	s’ha	assolit	amb	èxit.	L’entorn	amb	el	qual	està	
basat	Wordpress	és	un	entorn	amigable	per	al	client,	i	permet	actualitzar-se	amb	








coneixement,	 el	 contingut	 de	 les	 dinasties	 monàrquiques	 i	 els	 seus	 lligams	
genètics	 a	 la	 societat	 a	 través	 d’internet,	 amb	 una	 millora	 en	 la	 usabilitat,	
navegabilitat	 entre	 pàgines,	 disseny	 extern	 i	 intern.	 Aquestes	 millores	
afavoreixen	l’experiència	dels	visitants	de	la	web.	








• CSI4.1:	Participar	activament	en	 l'especificació	dels	sistemes	d'informació	 i	de	
comunicació.	[Bastant]	
Justificació:	donat	que	aquest	projecte	 tracta	de	canviar	el	 sistema	actual,	ha	












Justificació:	 durant	 tot	 el	 desenvolupament	 d’aquest	 projecte,	 s’ha	 fet	 una	
participació	 constant.	 El	 disseny	 del	 portal	 web	 i	 el	 contingut	 s’ha	 elaborat	
d’acord	a	l’arquitectura	del	Monestir	de	Poblet,	els	principis	d’usabilitat	actuals,	
i	diferents	criteris	de	disseny.	S’han	elaborat	esbossos	dels	dissenys	proposats	i	






















• Canvi	 de	 pàgines	 per	 mostrar	 el	 contingut:	 el	 gran	 volum	 d’informació	 i	 la	
llargària	dels	arbres	genealògics	han	generat	que,	mentre	es	navega	per	l’arbre	




• Assignació	 de	 nous	 rols/permisos	 als	 usuaris:	 per	 defecte,	 Wordpress	 no	
incorpora	cap	utilitat	per	modificar	els	rols	i	permisos	dels	usuaris.	Per	millorar	









• Pàgines	 multiidioma:	 el	 contingut	 que	 inicialment	 s’ha	 presentat	 era	 tot	 en	
català.	Això	dificultava	la	comprensió	per	part	dels	usuaris	de	parla	espanyola.	
Per	poder	solucionar-ho,	s’ha	aconseguit	fer	alguns	continguts	multiidioma.	Les	
pàgines,	 notícies,	 personatges	 principals	 i	 estudis	 permeten	 ser	 escrits	 en	















d’un	 post	 a	 la	 base	 de	 dades	 en	 la	 variable	 contingut.	 Aquest	 fet	 dificultava	
l’extracció	de	les	dades	dels	arbres	i	l’assignació	d’imatges	i	demes	informació.	
Per	això,	s’ha	utilitzat	l’extensió	de	Custom	Fields	que	milloraven	aquest	aspecte.	




• La	 configuració	 inicial	 de	 l’extensió:	 no	 existeix	 molta	 informació	 de	 com	
configurar	 inicialment	 l’extensió	 perquè	 funcioni	 bé,	 s’ha	 hagut	 d’utilitzar	 un	




• L’ordre	 dels	 esdeveniments:	 al	 utilitzar	 l’extensió	 de	 Custom	 Fields,	 aquesta	
incorpora	més	accions	i	esdeveniments,	canviant	l’ordre	per	processar	les	dades.	
Quan	 es	 produïa	 un	 Update,	 l’ordre	 no	 estava	 ben	 fixat	 i	 no	 processava	


























També	 s’han	 generat	 algunes	 desviacions	 en	 el	 pressupost.	 El	 pressupost	 inicial	 del	
projecte	era	de	20.241€	i	el	final	ha	sigut	de	19.441€.	La	diferencia	és	de	800€.		Aquesta	




















































aquesta	 funció	 implementada.	 Actualment,	 les	 traduccions	 es	 fan	 de	 forma	manual,	




Una	 de	 les	 limitacions	 actuals	 que	 té	 el	 sistema	 és	 a	 l’hora	 de	 mostrar	 els	 arbres	
genealògics	en	format	mòbil.	Seria	una	gran	millora	trobar	una	manera	de	mostrar	els	














El	 punt	 següent	 tracta	 de	 la	 sostenibilitat	 del	 projecte,	 és	 a	 saber,	 l’avaluació	 de	
l’impacte	de	tres	aspectes	fonamentals:	econòmic,	social	i	ambiental	que	pugui	tenir	el	




¿Sostenible?	 Econòmica	 Social	 Ambiental	
Planificació́	 Viabilitat	Econòmica	 Millora	de	qualitat	de	vida	 Anàlisis	dels	Recursos	






com	 de	 recursos	 humans.	 No	 s’han	 tingut	 en	 compte	 els	 costos	 d’ajustaments,	




importància.	 En	 el	 mercat	 privatiu,	 aquest	 projecte	 seria	 viable,	 donades	 la	 gran	
quantitat	d’hores	dedicades,	el	preu	per	hora,	les	eines	gratuïtes	i	el	material	propi.	
Altrament,	no	s’ha	pogut	reutilitzar	tecnologies	existents	per	fer-ho	més	ràpid,	però	sí	


















El	 desenvolupament	 del	 projecte	 afavoreix	 la	 situació	 social,	 però	 no	 afavoreix	 ni	
empitjora	la	situació	política	del	país.	La	necessitat	d’aquest	projecte	és	real,	ja	que	es	
vol	 transmetre	 a	 la	 resta	 del	 món	 tots	 els	 avenços	 i	 descobriments	 trobats	 fins	 al	
moment.	Aquesta	necessitat	millora	la	qualitat	de	la	informació	i	la	fa	més	verídica	per	
als	visitants	de	la	web,	provocant	que	els	visitants	puguin	veure	la	informació	de	forma	
















el	 projecte	 són	 en	 format	 digital,	 per	 tant,	 no	 deixen	 cap	 petjada	 ecològica.		














aquells	 que	 sol·licitin	 les	 seves	 dades	 personals	 seran	 informats	 de	 forma	








• Publicació	 de	 dades:	 finalment,	 es	 publicaran	 dades	 a	 la	 web	 de	 persones	






















































- Contribuent:	 Notícies,	 Personatges	 Principals,	 Arbres,	 Cases	 Ducals,	
Comentaris,	Estudis	i	Perfil.	
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